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Tabel 1
Hasil Uji Kecocokan (Goodness-of-Fit) Model Pengukuran
No Uji Kecocokan Kriteria Kecocokan Hasil Keterangan
Tabel 2
Hasil Uji Kecocokan (Goodness-of-Fit) Model Pengukuran
No Uji Kecocokan Kriteria Kecocokan Hasil Keterangan
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Gambar 1 
Model Hasil Nilai T-Value 
Tabel 3 
Uji Hipotesis 
Hipotesis Path T-Value Estimates Ket.
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